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Цель: определить объективные методы отбора и профессиональной ориентации детей 6–7-летнего возраста для за-
нятий акробатическим рок-н-роллом. 
Материал и методы: исследования проведены с контингентом детей ДЮСШ № 13 в количестве 125 человек. Для 
написания данной работы использовались следующие методы исследования: педагогическое наблюдение, медико-
биологические методы оценки физического развития, методы математической статистики. 
Результаты: полученные результаты проведенных исследований и анализ многолетнего опыта работы с детским 
контингентом, занимающихся акробатическим рок-н-роллом, позволил обобщить особенности физического разви-
тия детей и их успешность в освоении арсенала двигательных действий из подготовительного комплекса физических 
упражнений, доступного для данного возраста; провести систематизацию конституциональных особенностей сома-
тотипа ребенка и специфической группы физических упражнений, которые более успешно ими осваиваются; устано-
вить приоритетность двигательных качеств, которые присущи для выполнения сложнокоординированных действий 
определённой группы физических упражнений в акробатическом рок-н-ролле; установить условия совместимости 
возможных комплектаций спортивных пар. 
Выводы: определяющим фактором успешного освоения специализированного вида двигательной деятельности, ха-
рактерной для соревновательных упражнений в гимнастических и танцевальных видах спорта, являются филогенети-
ческие особенности индивидуального физического развития.
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Введение
Спорт высоких достижений характеризуется спец-
ифической двигательной деятельность. Это выступает 
основным фактором естественного отбора тех, кто по 
своей морфофункциональной одаренности в максималь-
ной мере отвечает требованиям двигательной деятельно-
сти соответствующего вида спорта. Прежде всего в этом 
случае речь идет о биокинематических особенностях кон-
ституциональных характеристик соматотипа спортсмена. 
Именно они должны соответствовать кинематическим 
характеристикам рассматриваемой двигательной дея-
тельности, их динамическим усилиям и статическим на-
пряжениям выбранного вида спорта. Соответствующим 
образом такому роду специфической двигательной дея-
тельности должно соответствовать и ее энергетическое 
обеспечение, которое тесным образом зависит от специ-
фики протекания трофических процессов [1; 2].
Таким образом, долгосрочные критерии отбора, ко-
торые предъявляются к спортсменам в соответствии с 
требованиями избранного вида спорта, должны бази-
роваться на филогенетической основе врожденных за-
датков. Эта категория критериев отбора носит характер 
специальной направленности и требует в своей разра-
ботке для каждого вида спортивной деятельности само-
стоятельного решения.
Вне зависимости от специфики направленности со-
ревновательной двигательной деятельности общей осо-
бенность для всех видов спорта является надежность 
соревновательной деятельности, что определяется 
устойчивостью спортсмена к экстремальным и особым 
условиям ее протекания. Несмотря на то, что эта задача 
касается всего многообразия спортивной и профессио-
нальной деятельности, она имеет наименьшую степень 
своего разрешения. Основной причиной такого состоя-
ния вопроса выступает отсутствие необходимых адекват-
ных методов ее решения.
Связь исследования с научными программами, 
планами, темами. Выполненная работа проведена в со-
ответствии со Сводным планом научно-исследовательских 
работ в сфере физической культуры и спорта на 2011–
2015 гг. по теме 2.6 «Теоретико-методические основы 
совершенствования тренировочного процесса и сорев-
новательной деятельности в структуре многолетней под-
готовки спортсменов» (номер государственной регистра-
ции 0111U001168).
Цель исследования: обосновать принципы постро-
ения долгосрочных критериев отбора детей на первом 
этапе многолетней спортивной подготовки.
Задачи исследования: 1. Установить общие положе-
ния определяющих факторов, которые должны обеспечи-
вать надежность выбора долгосрочных критериев обора 
детей на первом этапе многолетней спортивной под-
готовки. 2. Определить особенности индивидуального 
физического развития и физической подготовленности, 
которые влияют на вариативность проявления предрас-
положенности детей к различным видам специфической 
двигательной деятельности. 3. Выделить характерные 
компоненты соревновательной двигательной деятельно-
сти в акробатическом рок-н-ролле, определяющие эрго-
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графическую структуру данного вида спорта.
Материал и методы исследования
Методы исследования: анализ и обобщение научно-
методической литературы обобщение опыта практиче-
ской работы тренерского контингента, работающих с 
детскими группами в акробатическом рок-н-ролле, есте-
ственный педагогический эксперимент, методы матема-
тической статистики, построение специальных семанти-
ческих пространств.
Результаты исследования и их обсуждение
Проблема отбора и ориентации спортсменов в си-
стеме многолетней подготовки, несмотря на большое 
количество публикаций, остается открытой, так как от-
сутствует научно обоснованная методика. Имеющаяся 
литература носит характер обобщения эмпирического 
наблюдения тренерского контингента (В. Н. Платонов, 
2014). Построение любой системы отбора всегда связана 
с необходимостью знания характеристик среды, в кото-
рой должна протекать предстоящая деятельность. Имен-
но она выступает фактором пригодности индивида для 
пребывания в ней. Понимая спорт высоких достижений 
как средовой отбор, требуется в первую очередь знать, 
к чему надо готовиться индивидууму и какая врожденная 
предрасположенность заложена в его физическом раз-
витии, которая должна быть основной в его успехе освое-
ния этой среды.
Группа гимнастических и танцевальных видов спорта 
имеют достаточно близкие эргографические характери-
стики и в этом отношении их до определенной степени 
можно рассматривать как родственные виды двигатель-
ной деятельности. На основании анализа характера вы-
полняемой двигательной деятельности в акробатическом 
рок-н-ролле можно говорить о необходимости наличия 
высокой координационной способности в последова-
тельном выполнении сложных двигательных действий. 
В этом случае возникает необходимость оценки точно-
сти связывания выполняемых двигательных действий и 
их доступной сложности. Не менее значимым качеством 
выполняемой двигательной деятельности является бы-
строта их протекания. Несмотря на высокую динамич-
ность двигательной деятельности в акробатическом 
рок-н-ролле, характерной особенностью ее выполнения 
является постоянное присутствие статического напря-
жения, обеспечивающего сохранение рабочей позы при 
выполнении динамических усилий. Именно статические 
усилия являются наиболее утомительным и требуют осо-
бого внимания для развития качества выносливости. 
Естественно, что большая амплитуда выполняемой дви-
гательной деятельности предполагает наличие соответ-
ствующей подвижности в суставах. Величина проявления 
этих двигательных качеств и главное их долевое соотно-
шение является определяющим фактором осуществле-
ния отбора и ориентации детей к занятиям акробатиче-
ским рок-н-роллом в системе многолетней подготовки 
спортсменов [5; 6].
Практически оценка двигательных качеств имеет до-
статочно хорошо разработанные методики их определе-
ния, однако абсолютные единицы их измерения не позво-
ляют оценить качественное соотношение структуры их 
взаимодействия в организации специфики их долевого 
соотношения в обеспечении специализированной дви-
гательной деятельности рассматриваемой группы род-
ственных видов спорта. Решение этой задачи было до-
стигнуто благодаря разработанному методу составления 
различных характеристик двигательной деятельности в 
признаковых семантических пространствах с введенной 
в них единой мерой этих характеристик [7].
Основной задачей для их использования явилась 
необходимость получения среднестатистических харак-
теристик проявления двигательных качеств у большого 
контингента обследуемых лиц одного хронологического 
возраста, занимающихся гимнастическими и танцеваль-
ными видами спорта. Необходимый материал был собран 
на основании контингента лиц, занимающихся этими ви-
дами спорта, в ДЮСШ № 13. На основании полученного 
материала был определен стандарт для каждого из дви-
гательных качеств.
Эти характеристики выступали единицей сравнения, 
относительно которой индивидуальный показатель каж-
дого качества составлялся соответственно со своей еди-
ницей сравнения. Если наблюдалось отклонение от сред-
нестатистического значения, то оно измерялось в долях 
сигмы относительно своего единичного радиус-вектора. 
Так как все среднестатистические стандарты сравнения 
приняты за единицу, то присвоив им конкретный номер их 
можно равномерно распределить в окружности с единич-
ным радиусом. В этом случае любые отклонения от свое-
го стандарта отмечаются на соответствующем радиус-
векторе. Полученные точки соединяются между собой 
отрезками линий, что дает определенную ломаную ли-
нию. Следующий шаг построения качественного анализа 
долевого участия измеряемых характеристик в обеспе-
чении специфики профессиональной двигательной дея-
тельности состоит в том, что минимальное проявление 
какой-либо характеристики и максимальное отклонение 
от своей нормы другой характеристики откладываются в 
одном направлении. Затем от конца радиус-вектора мак-
симального значения другой характеристики проводится 
логарифмическая спираль. После чего каждый радиус-
вектор всех остальных характеристик располагаются та-
ким образом, чтобы их концы касались линии спирали. 
Полученная при этом последовательность ранжирован-
ного распределения радиус-векторов составляет каче-
ственную структуру долевого участия контролируемых 
характеристик в построении двигательной деятельно-
сти. Данная характеристика является филогенетически 
обусловленной и не изменяется на протяжении всей жиз-
ни. Физическое состояние и возраст изменяют величи-
ну проявления признака, но не влияют на качественную 
структуру их отношений. Общая структура построения 
описанного паспорта с получением долгосрочного кри-
терия отбора представлена на рис. 1.
Такого рода построения применимы для сопоставле-
ния антропометрических характеристик телосложения, 
что отражает индивидуальную специфику проявления 
физического развития; для оценки физиологических по-
казателей, что отражает специфику протекания трофиче-
ских процессов [1].
Кроме физического развития, трофической деятель-
ности, которые определяют меру предрасположенности 
к пребыванию в определенной формообразующей среде 
и отражают специфическую особенность пригодности к 
выполнению конкретного характера двигательной дея-
тельности, особую роль в достижении высоких спортив-
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Рис. 1. Представление структуры характери-
стики двигательной деятельности в форме ранжи-
рованного распределения контролируемых показа-
телей в признаковом семантическом пространстве 
с введенной единой мерой их соотношений
ных результатов играет психическое состояние, которое 
выступает как неспецифическая составляющая в обеспе-
чении такого качества, как соревновательная надежность. 
Методы оценки этой характеристики достаточно хорошо 
разработаны в авиационной и космической медицине, 
в инженерной психологии и базируются на психофизи-
ческих закономерностях поведения сенсорной системы 
и роста допускаемых ошибок в различных состояниях 
эмоционального возбуждения и эмоционального волне-
ния [3].
В теории спорта этот вопрос остается недостаточно 
разработанным, однако используя характер получаемой 
динамики поведения ошибок было установлено, что в об-
следуемом контингенте существующая вариативность 
допускаемых ошибок имеет систематическое смеще-
ние и рост вариативности ошибки относительно этого 
смещения. Относительно различных сенсорных систем 
степень допускаемых ошибок оценки специфической их 
координационной деятельности различна, но характер 
изменения систематической ошибки и ее вариации отно-
сительно к ней для всех сенсорных систем конкретного 
индивида остается одинаковой. В различных функцио-
нальных состояниях нарушения сенсорного восприятия 
касаются изменений оценки силы воспринимаемого 
воздействия, пространственного его нахождения и вре-
мени восприятия получаемого воздействия. Численные 
характеристики такого рода изменений сенсорики носят 
индивидуальный характер, что крайне усложняет сопо-
ставление их измерений у различных индивидов при со-
гласовании координационных регуляций их совместной 
деятельности [4; 8].
Используя признаковые семантические простран-
ства в анализе сенсорного восприятия средовых измене-
ний, полученных в результате обследования того же кон-
тингента, по полной аналогии вышеописанного процесса 
оценки физического развития и физического состояния, 
были получены среднестатистические стандарты изме-
ряемых характеристик. Это позволило получить ранжи-
рованный ряд долевого соотношения активности участия 
сенсорного восприятия различных систем в обеспечении 
координационного взаимодействия индивида со средой, 
в структуру которой включается и партнер. Сама динами-
ка изменений сенсорного восприятия в координацион-
ной деятельности движения для всех видов спортивной 
деятельности имеет неспецифическую природу в обе-
спечении соревновательной надежности. Однако струк-
тура значимости долевого участия сенсорных систем в 
достижении эквифинального результата координации 
двигательной деятельности в каждом виде спортивной 
деятельности имеет свой специфический анализ и явля-
ется критерием долгосрочной оценки в системе отбора 
для занятий конкретным видом гимнастических или тан-
цевальных видов спорта.
Для решения основной задачи отбора и прогнозиро-
вания успешности занятий каким-либо гимнастическим 
или танцевальным видом спорта необходимо иметь до-
статочно четко представляемый стандарт сравнения для 
сопоставления индивидуальных характеристик критериев 
оценки особенности физического развития, физического 
состояния (трофического здоровья) и сенсорной дея-
тельности, отражающей психосоматические особенно-
сти поведения, совокупность которых отражает в зависи-
мости от меры совпадения стандарты, с сопоставляемой 
индивидуальной характеристикой, что будет свидетель-
ствовать о перспективности и надежности осуществляе-
мого отбора на начальном этапе многолетней подготовки 
спортсмена.
Так как специфическая двигательная деятельность 
каждого вида спорта выступает фактором естественного 
отбора, который оставляет на спортивной арене по мере 
усложнения ее квалификационных требований только 
тех, для которых доступно выполнение этих упражнений, 
то единственным методом определения необходимого 
стандарта сравнения является метод естественного экс-
перимента, введенный в практику педагогических иссле-
дований А. Ф. Лазурским.
Суть данной методики состоит в том, что процесс 
адаптации в усложняющейся среде пребывания отсеи-
вая тех, кто не способен к согласованности с уровнем ее 
сложности, и оставляет лиц, которые имеют одинаковую 
по критерию обеспечения эквифинального конечного 
результата структур характеристики параметров, обе-
спечивающих его достижение. Этот эффект достигается 
принципом «убрать разное, выделить общее». Основыва-
ясь на этом методе, был определен стандарт сравнения 
индивидуальных данных пригодности к занятиям акро-
батическим рок-н-роллом. От общего числа начинающих 
заниматься соответствующим видом спорта по мере 
усложнения его требований высшего уровня квалифика-
ционной шкалы спортивных результатов достигает не бо-
лее 0,02%. Определение именно их паспортных данных 
в оценке физического развития, специфике протекания 
трофических процессов и психосоматических особен-
ностей поведения в особых и экстремальных ситуациях 
является искомым стандартом сравнения. Особенности 
протекания этого процесса представлены на рис. 2.
Рис. 2. Поле распределения ранжированной 
численности спортсменов разного 
уровня спортивной квалификации
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Завершающая структура долгосрочных критериев от-
бора для успешности освоения сложности задач в много-
летней спортивной подготовке в гимнастических и танце-
вальных видах спорта будет достигнута при установлении 
критериев скорости освоения и уровня индивидуальной 
обучаемости.
Выводы
1. Определяющими факторами долгосрочных крите-
риев отбора детей не первом этапе многолетней спор-
тивной подготовки для успешного освоения специали-
зированной двигательной деятельности, характерной 
для соревновательных упражнений в гимнастических и 
танцевальных видах спорта, являются филогенетически 
обусловленные особенности индивидуального физиче-
ского развития, физического состояния и психологиче-
ские особенности поведения индивида.
2. Стандартом сравнения пригодности к занятиям 
в избранной направленности спортивной деятельности 
выступают критерии физического развития, физическо-
го состояния и психосоматики спортсменов, достигших 
высшего уровня спортивной квалификации.
Перспективы дальнейших исследований. В прове-
денных исследованиях остались не учтены такие показате-
ли, как скорость обучаемости и доступный уровень обучае-
мости, что представляет важный фактор в системе отбора и 
требует своего учета в общей структуре исследования про-
блем отбора. Данная направленность представляет цель 
для продолжения исследований в этом направлении.
Конфликт интересов. Авторы заявляют, что нет конфликта интересов, который может 
восприниматься как такой, что может нанести вред беспристрастности статьи. 
Источники финансирования. Эта статья не получила финансовой поддержки от госу-
дарственной, общественной или коммерческой организации.
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Анотація. Лариса Луценко, Галина Артем’єва, Марія Чічкунова. Основоположні чинники довгострокових критеріїв 
і відбору дітей на першому етапі багаторічної спортивної підготовки в гімнастичних і танцювальних видах спорту. 
Мета: визначити об'єктивні методи відбору та професійної орієнтації дітей 6–7 річного віку для занять акробатичним рок-н-ролом. 
Матеріал і методи: дослідження проведені з контингентом дітей ДЮСШ № 13 в кількості 125 чоловік. Для написання даної роботи 
використовувалися наступні методи дослідження: педагогічне спостереження, медико-біологічні методи оцінки фізичного розвитку, 
методи математичної статистики. Результати: отримані результати проведених досліджень і аналіз багаторічного досвіду роботи 
з дитячим контингентом, що займаються акробатичним рок-н-ролом, дозволив узагальнити особливості фізичного розвитку дітей 
та їх успішність в освоєнні арсеналу рухових дій з підготовчого комплексу фізичних вправ, доступного для даного віку; провести 
систематизацію конституційних особливостей соматотипу дитини і специфічної групи фізичних вправ, які більш успішно ними освою-
ються; встановити пріоритетність рухових якостей; які притаманні для виконання складнокоординованих дій певної групи фізичних 
вправ в акробатичному рок-н-ролі; встановити умови сумісності можливих комплектацій спортивних пар. Висновки: визначальним 
фактором успішного освоєння спеціалізованого виду рухової діяльності, яка характерна для змагальних вправ гімнастичних і танцю-
вальних видів спорту, є філогенетичні особливості індивідуального фізичного розвитку.
Ключові слова: фізичний розвиток, філогенетична обумовленість, довгострокові критерії відбору.
Abstract. Larysa Lutsenko, Galyna Artemyeva & Mariia Chichkunova. Fundamental factors of long-term criteria and 
selection of children at the first stage of multi-year sports training in gymnastics and dance sports. Purpose: to determine 
objective methods of selection and vocational guidance of children 6–7 years of age for practicing acrobatic rock’n’roll. Material & Methods: 
studies were conducted on a contingent of children Sports School No. 13 in the amount of 125 people. To write this work, the following research 
methods were used: pedagogical observation, medical and biological methods of assessing physical development, methods of mathematical 
statistics. Results: results of the conducted studies and the analysis of many years of experience with the children’s contingent engaged in 
acrobatic rock and roll allowed to generalize the features of the physical development of children and their success in mastering the arsenal 
of motor actions from the preparatory complex of physical exercises, available for a given age; to systematize the constitutional features of 
a child’s somatotype and a specific group of physical exercises that are more successfully mastered by them; to establish the priority of the 
motor qualities that are inherent in performing complex coordinated actions of a certain group of physical exercises in acrobatic rock’n’roll; set 
the compatibility condition for the possibility of complete sets of sports pairs. Conclusion: determining factor for the successful development 
of a specialized type of motor activity, characteristic of competitive exercises in gymnastic and dance sports, are the phylogenetic features 
of individual physical development.
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